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Dursunoğlu Müştak Sıtkı
1918 de Erzurum kurtuluşundan,Mehmed Akifin 
eseri olan İstiklâl marşının resmen millî marş 
olarak kabulü tarihine kadar bu manzume, Erzu­
rum mekteplerinde marş ihtiyacını tatmin etmiştir.
Tarihler ağlar vatan yanarken, 
Eller öz vatanda nara atarken, 
Ufukda ümidin nuru batarken,
ilk sesi haykıran yüce Erzurum \ 
Vatanı kurtaran yüce Erzurnm !
Bir ufak tepreniş, bir atlayışla, 
Umidler aşlayan bir şahlanışla, 
Altı bin senelik bir yaşayışla,
Canavar ağzını yırtan Erzurum! 
Umidsizlikleri kıran Erzurum!
Vatana ümidsin, bayrağa rehber, 
Tarihin bağrında sesin inilder.
Millî vicdan doğar, senden alır feri
ilk sesi haykıran yüce Erzurum! 
Vatanı kurtaran yüce Erzurvm!
Yanık Dere
Mehraed Nusreı
12/Şubaf 1918 de Ruslar, Brest - Litovsk muahidesi mucibince Erzur­
um’dan çekildikten sonra yerlerini Ermeni çetelerine bırakmışlardı. Bu tarih 
ten 12/Mart kurtuluşuna kadar olan zaman, Erzurum tarihinin en acıklı bîr 
safhasını teşkil eder. «Erzurum Tarihçesi» sahibi Mehmed Nusrer B. henüz 
millî destanı maalesef yaratılmamış olan bu safhayı şöyle anlatıyor:
Erzirıcandan itibaren Ermeniler.Türk darbelerine mukavemet ede- 
miyeceklerini anlayınca o zaman Ermeni ordusunun baş kumandanı olan 
Antranik ismindeki mel’un, Rus zamanında hicret edemeyen Türk aha­
liyi katla karar verir. Erzurum ehâlisi kalabalık olduğundan apaşikâra 
bu plânı tatbik edemediklerinden: - Yollarda sizi çalıştıracağız! 
bahanesiyle hayvan sürüsü gibi günde iki, üç yüz adamı Erzuruma 
yarım saat mesafede bulunan Yanık Dere de evvelce ihzar olunan 
hendeklere cenazeleri istif ederek üzerlerini toprakla setrederler. Bu 
hal memleket içinde tam yirmi gün devam eder, bir kimse de silâha 
sarılamaz. Mezbahadaki koyun gibi inkiyat ederler...
Erzurum ahalisini açlık ve sefaletten kurtarmak niyeti ile Kafkas- 
yada teşekkül eden cemiyetlere mensup olan Genceli Seyyidof namın­
da vatanperver bir genç, Erzurumun Ermenilere karşı müdafaası için 
plânlar ihzar ederek tertip olunan cemiyetlerde ahaliye silâh dağıtılma­
sını ve ancak bu suretle ermenilere galebenin temin edilebileceğini 
anlatır ve bu fikrinde hemfikirleriyle ısrar ederse de menfaati şahsi- 
yesinden gayrı bir endişesi olmayan kozmopolit belediye reisi Rizeli 
Hakkı ile kırk sene memleketin nimeti ile beslenen muallim Ahmet 
ahmakçasına itaat göstermek reyinde bulunduklarından bu kadar 
Türkün kıiıcdan geçmesine sebep oldukları gibi kendi nefislerini de 
tehlikeye ilka ile ermeni kılıncı altında ölür giderler.
Erzurum katliâmını tertip eden Antranik, Erzurumu terk ettiği 
zaman Pasinlerden birçok kimseleri kumanda ettiği kuvvetin önüne 
katarak yollarda itlâf eyledi. Bu badirede ovada Haydarı Boğazı 
cihetindeki köylerle Öreni, 7 azegül karyelerde Narman, Tortum aha­
lisi istihkari hayat edercesine silâhlarına sarılmış ve kendilerini müda­
faa etmişlerdir. Bu husustaki gayretleri millî tarihimizde de şükranla 
yadolunacak fedakârlıklarda sayılır. Bu Ermeni harekâtı esnasındaki 
umumî telefat yirmi beş bin tahmin olunmnktadır.
...Erzincan ve Kelkitden hareket etmiş olan 36ncı ve 28incı fırka­
larla ikinci Kafkas kolordusu, Erzuruma yaklaştıktan sonra 28 inci 
fırka Erzurum önünde Ermenilerle iki gün şiddetle çarpıştı. 12 
Martta 29 uncu alay Erzurumlu Fazıl kumandasında Kavak kapusun- 
dan, 28 inci alay Harput kapusundan içeri girmiş ve geri kalan Erzu­
rumlularda Ermeni kılıcından kurtarılmıştır.
Taha Toros Arşivi
